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Suatu kelompok masyarakat harus menguasai dan menggunakan bahasa 
yang sama agar komunikasi dapat dilakukan dengan lancar. Karena itu, sering 
terjadi pergantian dan percampuran bahasa oleh penutur dan lawan tutur, peristiwa 
ini dinamakan alih kode dan campur kode. Penulis mengangkat penelitian ini 
karena banyak ditemukan peristiwa alih kode dan campur kode dalam komunikasi 
masyarakat Indonesia, terutama dalam media Youtube. Dipilihnya video Serial 
Demi Rantau di Youtube Majelis Lucu dalam penelitian ini karena  penggunaan 
bahasa Indonesia dan bahasa Jawa dalam perbincangan setiap videonya sehingga 
terdapat peristiwa alih kode dan campur kode.  Serial Demi Rantau mengandung 
unsur komedi, maka penelitian ini dapat direlevansikan pada pembelajaran teks 
anekdot. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk alih kode dan 
campur kode dalam serial Demi Rantau, mendiskripsikan faktor yang 
melatarbelakangi alih kode dan campur kode dalam serial Demi Rantau, dan 
mendeskripsikan relevansi alih kode dan campur kode dalam serial Demi Rantau 
di Youtube Majelis Lucu pada pembelajaran teks anekdot. 
Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini 
adalah data lisan berupa tuturan yang mengandung alih kode dan campur kode 
dalam video serial Demi Rantau di Youtube Majelis Lucu. Metode pengumpulan 
data digunakan adalah metode simak dengan teknik lanjutan menggunakan teknik 
simak bebas libat cakap dan teknik catat. Metode analisis data yang digunakan 
adalah metode translasional sebagai metode utama dan metode padan digunakan 
untuk menentukan identitas objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pilih 
unsur penentu (PUP) sebagai teknik dasar dan teknik hubung banding 
membedakan (HBB) sebagai teknik lanjutan. 
Disimpulkan, bentuk alih kode yang ditemukan berupa alih kode intern 
yakni alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa dan sebaliknya. Bentuk 
campur kode yang ditemukan yakni berupa kata, frasa, klausa, dan baster. Faktor 
yang melatarbelakangi terjadinya alih kode yakni perubahan topik pembicaraan, 
lawan tutur, penutur, situasi formal ke informal, dan hadirnya orang ketiga. Faktor 
yang melatarbelakangi campur kode adalah keinginan untuk menjelaskan dan 
menafsirkan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam kompetensi 
dasar 4.6 membuat kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur, dan 
kebahasaan. Dengan memperhatikan kebahasaan yang didalamnya ada pemilihan 
kosakata, nantinya peserta didik dapat menggunakan alih kode dan campur kode 
dalam penulisan kembali teks anekdot untuk mendapatkan cerita yang menghibur 
dan berkualitas. 
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A community group must master and use the same language so that 
communication can be carried out smoothly. Because of that, there are frequent 
changes and mixing of languages by speakers and interlocutors, this event is 
called code switching and code mixing. The author raised this research because 
there were many incidents of code switching and code mixing in Indonesian 
community communication, especially in the Youtube media. The choice of the 
Serial Demi Rantau video on Youtube, Majelis Lucu in this study, was due to the 
use of Indonesian and Javanese in the conversation of each video so that there 
were events of code switching and code mixing. Demi Rantau series contains 
elements of comedy, so this research can be relevant to learning anecdotal texts. 
This study aims to describe the form of code switching and code mixing in the 
Demi Rantau series, to describe the factors behind code switching and code 
mixing in the Demi Rantau series, and to describe the relevance of code switching 
and code mixing in the Demi Rantau series on Youtube, Majelis Lucu, in learning 
anecdotal texts. . 
This research is a descriptive qualitative research. The data in this study 
were oral data in the form of speeches containing code switching and code mixing 
in the video series Demi Rantau on Youtube, Majelis Lucu. The data collection 
method used was the observation method with advanced techniques using the 
listening technique without proficient involvement and note-taking techniques. 
The data analysis method used is the translational method as the main method 
and the equivalent method is used to determine the identity of the object of 
research. This study used select determinants (PUP) as the basic technique and 
the comparative differential differentiation technique (HBB) as an advanced 
technique. 
In conclusion, the form of code switching found is in the form of internal 
code switching, namely code switching from Indonesian to Javanese and vice 
versa. The form of code mixing found was in the form of words, phrases, clauses, 
and baster. The factors behind the occurrence of code switching are changes in 
the topic of conversation, interlocutors, speakers, formal to informal situations, 
and the presence of a third person. The factor behind code mixing is the desire to 
explain and interpret. This research can be used as teaching material in basic 
competence 4.6 to reproduce anecdotal texts by paying attention to structure and 
language. By paying attention to the language in which there is vocabulary 
selection, later students can use code switching and mix codes in rewriting 
anecdotal texts to get entertaining and quality stories. 
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